













































































































































































































Yritys  X:n  teknologiaorganisaation  nykyinen  rooli  oli  määritetty  jo  pari 
vuotta  sitten.  Sen  jatkoksi  tehtiin  yritys  X:n  teknologiaorganisaatiossa 
viime vuoden aikana uusi teknologiavisio, joka vastaa henkilöstökyselyssä 
esille nousseeseen tarpeeseen tulevaisuudennäkymistä pidemmällä ajan‐


































auttavat  vision  jalkauttamisessa  ja  saavat  työntekijät  tuntemaan  sen 




















Tutkimuksen kysymyksiin vastataan  johtopäätöksissä  sekä esitetään  toi‐
menpide‐ehdotuksia.    Toimenpide‐ehdotukset  tullaan  huomioimaan  vi‐
sion  jalkauttamistyön  jatkotoimenpiteistä päätettäessä  ja  loppuvuodesta 







































Strategiatyö  tarvitsee parikseen viestintäprosessin  tai  linjauksen viestin‐
nässä, jossa on kuvattu, kuinka strategiasta viestitään työyhteisössä. Sisäi‐
sen strategiaviestinnän kohderyhmä on työyhteisön henkilöstö, jonka ar‐




















sen  ilmeneminen  sekä muodollisissa  sekä  epämuodollisissa  yhteyksissä. 































hyödyntämisessä  toiminnan  kehittämisessä  sekä  henkilöstön  motivoin‐




Strategian  toteuttamisen  viestinnällä  tarkoitetaan  jokapäiväistä  työvies‐
tintää, jonka kautta työyhteisön jäseniä tuetaan työtehtävien suorittami‐

















tyisesti  keskijohdolla  keskeinen  rooli mm.,  koska he  toimivat  välittäjinä 
ylimmän johdon ja alaisten välillä (Mantere 2008, 295) ja strategian onnis‐












































deryhmät  toimivat  myös  keskinäisissä  vuorovaikutussuhteissa.  Hyötynä 
vuorovaikutteisesta strategiaviestinnästä voidaan mainita keskusteluiden 














joiden avulla viestintä  saadaan  tukemaan  työyhteisön  strategisia  tavoit‐
teita.  Sillä  on  perustansa  työyhteisön  kokonaisstrategiassa.  Viestinnän 
strateginen  suunnittelu  liitetään  organisaation  vision  esillepanoon  sekä 






löstö on  strategian  toteutumisen keskiössä.  Jotta  strategiaa voidaan  to‐
teuttaa, tulee se viestiä ymmärrettävästi henkilöstölle. Tässä kappaleessa 
käsitellään onnistuneen  sisäisen  strategiaviestinnän määritelmiä,  roolia, 
kanavia ja keinoja. 
 





sessa.  Strategiaan  liittyvät  muutokset  toteutetaan  vain  kun  tarvittavat 
muutokset on määritelty. Strategia ymmärretään vasta osallistumisen, vai‐
kuttamisen, palautteenannon ja strategian kyseenalaistamisen kautta. Se 

















voidaan  kuitenkin  onneksi  havaita  lisääntyneen  2000‐luvulla.  Onnistu‐
neelta strategiaviestinnältä vaaditaan organisoituja prosesseja. Henkilös‐
tölle  suunnatulta  strategiaviestintäohjelmalta  vaaditaan  systemaatti‐










fey  (2007, 3 – 5)  täsmentävät, että  strategia  voidaan  viestiä  keskeisten 













lökohtainen  kasvokkain  viestintä)  saavutetaan  usein  parhaat  tulokset, 








































































alaisten  kahdenkeskiset  keskustelut,  strategiavideon  esittäminen  (jota 
seurasi  ryhmäpohdinta) sekä ylimmän  johdon keskustelut  työntekijäryh‐
mien kanssa. Näiden  jälkeen tärkeimpinä pidettiin  ilmoitustauluilmoitte‐
lua,  julisteita  ja  sähköpostiviestintää  (Ahmed & Al‐Ghamdi & Roy 2007, 
278). Näitä väitteitä voidaan pitää mahdollisesti osittain vanhentuneina (il‐
























set  strategiaviestinnästä, että  suunnitelmat  siirtyisivät paperilta  käytän‐
















gian  sisällöstä  ja valmisteluprosessista, myös varmistamaan, että  strate‐
gian sisällölle annetaan merkityksiä,  joiden kautta sisältö konkretisoituu, 
tulee  ymmärrettäväksi  ja  mahdollistaa  toteuttamisen  jokapäiväisessä 






























































viestimään  organisaation  faktoja  tehokkaasti  strategiasta,  tavoitteista, 
suunnitelmista sekä toimintaympäristöstä. Tähän liittyy monia ja vaikeita 
ongelmia,  jotka  aiheutuvat  kasvavasta  informaatiotulvasta.  Ongelmien 




hankintakeinot palvele yrityksen  johdon  tavoitteita  (Salminen 2001, 70–
71). 
 
Johdon  ja esimiesten  sitouttaminen  viestintään on  tärkeää  tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Heidän on koko ajan oltava tietoisia siitä, millai‐










































oma kiinnostus asioita kohtaan  lähtee henkilöstä  itsestään. Yritys voi  in‐
nostaa henkilöstöä hetkellisesti edellä mainituilla keinoilla ja ne voivat li‐
sätä  henkilöstön  tehokkuutta  sekä  ahkeruutta.  Palkkioiden  varsinainen 


























henkilökohtaiset  ja  äkilliset  tilannemuutokset,  työpaikkakiusaaminen  tai 
masentuneisuus. Myös organisaation asettamat epärealistiset  tavoitteet 
voivat johtaa motivaation puuttumiseen. Tällaisessa tilanteessa strategia‐
















































































strategia  sekä estää että edesauttaa esimiehiä  toiminnassaan.  (Ikävalko 
2005, 29) Ylin johto voi edesauttaa esimiehiä täyttämään odotukset useilla 
viestinnällisillä toimilla, kuten kerronta, tavoitteiden konkretisointi  ja ku‐
vaaminen,  kokemuksien  ja  tiedon  kerääminen  strategian  toteuttavuu‐
desta,  palautteeseen  vastaaminen,  esimiesten  osallistaminen  valmiste‐
luun ja tunnustuksen antaminen.  
 





viestinnässä.  Viestintä  on  kiinteä  osa  johtamista  ja  sen  erottaminen 
muusta esimiestyöstä on mahdotonta. 
 
Useissa  tutkimuksissa  on  tunnistettu  keskijohdon  toiminta  keskeiseksi, 
jopa  kriittiseksi  strategian  toimeenpanossa  ja  tavoitteiden  saavuttami‐
sessa. Esimiesten vaikutus toimeenpanossa on keskeinen, koska he toimi‐
vat välittäjinä ylimmän  johdon  ja alaisten välillä  (Mantere 2008, 295)  ja 
strategian onnistunut  toimeenpano edellyttää keskijohdon sitoutumista. 








nen  johtajuus. Esimiehet toimivat siltana henkilöstön  ja ylimmän  johdon 



























koituksena on  laatia  toimenpide‐ehdotuksia,  kuinka  vision  jalkauttamis‐
prosessia tulisi jatkaa tästä eteenpäin haastattelututkimuksen tulosten ja 







tumaan  visioon  sekä mitkä ovat  kriittisimmät  tekijät  vision  jalkauttami‐
sessa. Mielenkiintoni aihetta  kohtaan  syttyi omana pohdintanani  ja  toi‐
meksiantajani näki tutkimusehdotukseni mielenkiintoiseksi tavaksi selvit‐











tatiivinen  eli määrällinen  ja niiden  valinta  riippuu  tutkimuksen  kohteen 
olevasta  ilmiöstä. Tässä  tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista menetel‐























tapahtumaa  saadaan  yleensä  syvällistä  tietoa, mutta  aiheen  laajuus  voi 





























































































































maan omalle  tiimilleen  visiosta  ja pohtimaan  sen merkitystä heidän  tii‐
minsä työlle. Organisaatio on osittain hyvin moniportainen ja valitettavasti 
yksi keskijohdon avainesimies oli jäänyt pois lokakuun visioviestinnän aloi‐





ossa mainitut aiheet näkyvät  käytännön  työssä  yrityksessä X. Esimiehet 
kaipasivat  selventävää  keskustelua  visiosta  esimiesten  kesken  ja mallia, 


















































jalla  on  erilaiset  tavat, miten  he  voivat  toimia  esimerkkinä.  Tiimien  lä‐
hiesimiehet, voivat näyttää käytännön esimerkkiä, miten toimitaan vision 
mukaisesti. Johtajat taas näyttävät esimerkkiä laajemmassa skaalassa, jol‐







tinnän  keinoja  tekemällä  teknologiavisiolle  oma  alisivusto  intranetiin, 
jonne kerätään aiheeseen liittyvää englanninkielistä materiaalia lisää koko 
ajan.  Haastatelluista  henkilöistä  hieman  yli  puolet  on  tutustunut  intra‐
netissä  saatavilla olevaan materiaaliin. Heidän mielestään  sinne  kerätyt 








Sivustolla  on  tällä  hetkellä  kaksi  eri  kalvosettiversiota  visiosta  lyhempi, 
jossa kerrotaan tiiviisti vision sisältö sekä pitempi,  jossa avataan tarkem‐
min esimerkiksi visioon vaikuttavia megatrendejä sekä tulevia teknologi‐
oita,  joita mietitään  hyödynnettävän  tulevaisuuden  liiketoiminnassa  ta‐
valla tai toisella.  
 















siotarinaksi. Animaatiovideo  on  tallennettu  intranetiin  ja  henkilöstö  voi 
käydä katsomassa sen itselle sopivaan aikaan vaikka kuinka monta kertaa. 































































het pohtivat  erityisesti mitä  valmennus  käytännössä heille  tarkoittaa  ja 
mitä heidän odotetaan tekevän. 
 











































Toinen  heistä  oli  keskustellut  aiheesta  henkilön  kanssa,  joka  oli  käynyt 
omassa tiimissään keskustelun ja kertonut, miten yhteistyönä tehtävä me‐
neillään oleva työ liittyy visioon.  Toinen haastateltu puolestaan oli osallis‐











löstö  tietää  vision, mutta  he  eivät  olleet  varmoja  onko  yhteys  visiosta 
omaan  työhön  jo  löydetty. Muutama  heistä  näki  jo  kuitenkin merkkejä 














































littäjinä ylimmän  johdon  ja alaisten välillä  (Mantere 2008, 295)  ja vision 
onnistunut  toimeenpano  edellyttää  keskijohdon  sitoutumista.  Esimiehiä 














































Tutkimuksessa  paljastunut  yhden  organisaation  osan  avainesimiehen  ja 
hänen esimiesalaistensa unohtaminen  lokakuussa pidetystä  jalkautuksen 






































jotta  tiedetään, mitä  strategia  tarkoittaa käytännön  työssä. Visio on  jal‐
kautettava niin, että henkilöstö  joutuu  itse miettimään, mitä  se heidän 
omassa työssään tarkoittaa.  
 
Toinen  kysymys oli  ”Mitkä viestintäkeinot  sopivat parhaiten vision  jal‐
kauttamiseen ja miksi?” Yksittäisenä keinona ryhmäkeskustelu ja yhdessä 








Kolmas  kysymys  oli  ”Miten  henkilöstö  saadaan  sitoutumaan  visioon?” 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että vision tehokas ja 
jatkuva  jalkauttaminen  saa  henkilöstön  sitoutumaan  visioon.  Niissä  tii‐









































































































































































































































































Visioviestinnän tavoite  Visioviestinnän keino  
Yhteistyön lisääminen eri yksiköiden välillä  
(visiotiedon levittäminen)  
Johdon, päälliköiden ja esimiesten vierailut 
yksikkö- ja tiimikokouksissa, workshops 
Työn sisällön kehittäminen osana vision ta-
voitteita  
tiimikokoukset, PPR- ja henkilökohtainen 
kehittyminen keskustelut  
Vision viestiminen  Visio-alasivu intrassa Teknologia sivuilla ja 
valmis viestintämateriaali intrassa,  
animaatiovideo (tekstitykset) 
- Q calls, teemat vuonna 2017(emerging 
technologies) nosto esiin intrassa 
 
- esimiesten visioinfot henkilöstölle,  esi-
miesten briiffaus ja tukimateriaali, 
- vision läpikäyminen tiimikokouksissa,  
- kehityskeskusteluissa ja  
- tiimin kehityspäivissä fokuksena mitä visio 
tarkoittaa omassa työssämme 
Visioon perehdyttäminen (uudet henkilöt) Visioanimaatio, visiolähettiläät (kokeneem-
mat jakavat visiotietoa eteenpäin)  
Tiedolla johtaminen  webinaari, kokouksissa kerrotaan mistä 
strategiatietoutta saa, esimerkkinä toimi-
nen, toisilta oppiminen   
Positiivisen työnantajakuvan ja henkilöstön 
mielenkiinnon ylläpitäminen  
Henkilöstön rooli osana visiota -> vaikutta-
mis- ja osallistumis-mahdollisuuksien sekä 
vastuun lisääminen omasta työstä ja sen ke-
hittämisestä  
Visionäkyvyyden lisääminen  julisteet, tarrat, muut?  
Visioviestinnän selkeyttäminen  Oman visioviestintävastaavan nimeäminen 
teknologiaorganisaatiosta koordinoimaan vi-
sioviestintää,  
Vision linkkaaminen UPM:n visioon, strategi-
aan, bisnesstrategioihin, S-imple tavoittei-
siin, PPR-tavoitteisiin (esim. yksikkökohtai-
set S-imple tavoitteet esille),  
Selkeiden visiota koskevien viestintä-vastui-
den ja roolien asettaminen (esim. kuka pää-
asiallisesti viestii kenelle ja miten visiosta) 
Alhaalta ylöspäin tapahtuvan visioviestinnän 
lisääminen  
Henkilöstön osallistaminen visioviestinnän 
toteutukseen, visiotarinan täydentäminen 
intrassa käytännön esimerkein (tiimien 
edustajat täydentävät omien ryhmien näke-
myksiä ja kokemuksia blogin kautta)  
”Piilossa” tapahtuvan visio 
viestinnän tunnistaminen ja hyödyntäminen  
Henkilöstön rivijäsenet toteuttavat osaltaan 
jokapäiväistä visioviestintää ollessaan esi-
merkiksi yhteydessä asiakkaisiin ja sidos-

































– Mitä meidän pitäisi  tiiminä  JATKAA  / ALOITTAA  /  LOPETTAA  jotta  voi‐
simme olla ketterämpiä ja nopeampia uusien ideoiden ja työskentelyta‐
pojen kokeilemisessa  
– Kirjoita ideat ylös post‐it lapuille, yksi idea per lappu 
– Kerro ideat ryhmälle 
 
  
Samaan tapaan käsitellään toinen tämän vuoden painopistealue yhdessä tekeminen. 
